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ABSTRAK 
Teori Mekanik Tanah telah memprabikkan kaedah menganalisa cerun 
dengan menggunakan nilai-nilai seperti c' and '0'. Namun bagi sesetengah kes, 
keputusan'yarrg diperolehi masih lagi tidak berapa tepat. Pada kebanyakan kes, para 
jurutera awam telah merekabentuk cerun sehingga nilai Fabor Keselamatan 1.5 atau 
lebih tetapi masih lagi terdapat cerun yang gagaJ. Keadaan ini membubikan bahawa 
parameter rekabentuk yang sedia ada masih tidak mencukllpi dalam analisa. Maka 
dalam kajian ini, Kaedah Mekanik Tanah telah digunakan untuk membandingkan 
keputusan analisanya dengan Kaedah Kejuruteraan Geologi. Kajian ini dijalankan 
untuk menyiasat parameter lain yang berkaitan yang perlu dipertimbangkan dalam 
merekabentuk sesuatu cerun. Data-data yang diperlukan telah diperolehi dari tapak 
(Gunung Pulai) dan makmal seterusnya digunakan dalam kedua-dua kaedah analisa. 
Keputusan yang diperolehi daripada kedua-dua analisa menunjukkan beberapa 
perbezaan dari segi kestabilan. Pengaruh kekar relik yang tidak diambil kira dalam 
analisa kaedah Mekanik Tanah telah dikenal pasti sebagai salah satu fak10r utama 
yang menyebabkan keputusan yang dihasilkan melalui kaedah ini menjadi kllrang 
tepat. Pengaruh kekar relik ini sebaliknya merupakan suatu elemen utama dalam 
analisa Kejuruteraan Geologi justeru menghasilkan keputusan yang dikehendaki 
berbanding Kaedah Mekanik Tanah. Setiap kaedah mengambil kira parameter yang 
berbeza untuk dianalisa justeru mencadangkan fabor-faktor yang berlainan dalam 
mempengaruhi kestabilan sesuatu cerun. Maka, adalah lebih baik jika analisa 
kestabilan cerun dilakLlkan melalui kedua-dua kaedah (Mekanik Tanah dan 
Kejuruteraan Geologi) bagi cerun yang mempunyai kekar relik. lni disebabkan 
kerana kedua-dua kaedah ini akan mengambil pendekatan yang berbeza dalam 
analisa yang diperlukan bagi sesuatu cerun yang mempunyai kekar relik justeru dapat 
menghasilkan keputusan yang lebih tepat. 
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ABSTRACT 
Soil Mechanics Theory establishes the current practice of designing a slope 
by founding the analysis on the 'c' and '0' values. However, the theory still yields 
an anomalous result. Although in many real cases the engineer has designed slopes 
by using factor of safety greater than 1.5, but the slope failed. These facts prove the 
designed parameters are still inadequate to prevent slope failure. In this study, The 
Soil Mechanics Approach (e.g. Conventional Approach) will be compared to The 
Engineering Geology Approach for analyzing slope stability. The study is carried out 
for investigating other relevant parameters should be considered in designing a slope. 
All the required data that was used in both analyses was obtain from site (Gunung 
Pulai) and laboratory works. The results from both analyses shown that there was a 
difference in term of stability. The influence of relict joint that has been excluded in 
Soil Mechanics Approach has been detected as the main factor that cause the result 
that has been obtain inaccurate. The influence of relict joint is one of the main 
factors in the analysis of Engineering Geology Approach which gain a better result 
compared to the Soil Mechanics Approach. Each approaches takes into account 
different parameters in the analysis that suggest different influence factors affecting 
slope stability. For this reason, it is better to use both approaches (Soil Mechanics 
and Engineering Geology) in slope analysis containing relict joint. 
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SENARAI SIMBOL 
Kejelekitan 
Kejelekitan berkesan 
Parameter kekuatan ricih tak bersalir (tegasan jumlah) 
Faktor Keselamatan 
Ketinggian 
Daya normal 
Tekanan air liang 
Berat 
Kedalaman retakan tegangan 
Arah kemiringan 
Berat unit 
Tegasan normal berkesan 
Jumlah tegasan normal 
Prinsip tegasan major berkesan 
Prinsip tegasan minor berkesan 
Tegasan ricih 
Parameter kek'1latan ricih tak bersalir (tegasan jumlah) 
Sudut geseran berkesan 
Sudut geseran 
Sudut kemiringan 
X1X 
BABI 
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Masalah kegagalan cerun sememangnya sesuatu yang tidak dapat dielakkan 
sejak dari du1u hingga sekarang. MasaIah ini biasanya akan menjadi 1ebih kerap 
apabila sesebuah negara itu beriklim panas dan 1embap sepanjang tahun terutamanya 
iklim tropika seperti negara Malaysia dan kebanyakan negara-negara di Asia 
Tenggara. Di Malaysia, bahan binaan cerun iaitu tanah dan batuan menerima purata 
suhu harian pada lingl.'lmgan 21°C hingga 34°C serta purata hujan tahunan sebanyak 
lebih 2500mm. Faktor-faktor seperti ini telah menyebabkan bahan-bahan binaan 
cerun seperti tanah dan batuan akan menga1ami proses pe1u1uhawaan yang akhimya 
akan menyebabkan kegagalan cerun. Profil1u1uhawa yang teIjadi pada cerun batuan 
pada suatu jangka masa yang lama akan mengubah ciri-ciri kekuatan cerun tersebut 
justeru menyumbang kepada kegagalan cerun. 
Tanah dan batuan terlu1uhawa te1ah dikena1pasti sebagai salah satu daripada 
faktor utama yang telah menyebabkan kebanyakan bencana a1am terutarnanya 
kegaga1an ceron. Masa1ah ini akan menjadi 1ebih buruk 1agi apabi1a tiba musim 
hujan 1ebat contohnya seperti yang berlaku di Rbeinhessen, SW Jerman dimana 
